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Применять базовые и специальные 
математические, естественнонаучные, 
гуманитарные, социально-экономические и 
технические знания в междисциплинарном 
контексте для решения комплексных инженерных 
проблем в области прикладной геологии. 
Требования 
ФГОС ВПО (ОК-1, 2, ОК-
6, ОК-12, 13, ОК-20, ПК-




Ставить и решать задачи комплексного 
инженерного анализа в области поисков, геолого-
экономической оценки и подготовки к 
эксплуатации месторождений полезных 
ископаемых с использованием современных 
аналитических методов и моделей. 
Требования 
ФГОС ВПО (ОК-1, 2, 3, 
ОК-13, ОК-15, ОК-18, 
ОК-20, ОК-21, ПК-1, ПК-
3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 – 
17, ПСК-3.1, ПСК-3.5, 
3.6),  (ABET-3b) 
Р3 
Инженерное проектирование 
Выполнять комплексные инженерные проекты 
технических объектов, систем и процессов в 
области прикладной геологии с учетом 
экономических, экологических, социальных и других 
ограничений. 
Требования 
ФГОС ВПО (ОК-1, 4 – 8, 




Проводить исследования при решении 
комплексных инженерных проблем в области 
прикладной геологии, включая прогнозирование и 
моделирование природных процессов и явлений, 




ФГОС ВПО (ОК-3, 5, 9, 
10, 14 – 16, 21, ПК-10, 11, 




Создавать, выбирать и применять 
необходимые ресурсы и методы, современные 
технические и IT средства при реализации 
геологических, геофизических, геохимических, 
эколого-геологических работ с учетом возможных 
ограничений. 
Требования 
ФГОС ВПО (ПК-7 – 9, 28 
– 30 ПСК) 
(ABET-3e, h) 
Р6 
Специализация и ориентация на рынок труда 
Демонстрировать компетенции, связанные с 
особенностью проблем, объектов и видов 
комплексной инженерной деятельности, не менее 
чем по одной из специализаций: 
 Геологическая съемка, поиски и разведка 
месторождений полезных ископаемых 
 Поиски и разведка подземных вод и 
инженерно-геологические изыскания 
 Геология нефти и газа 
 
Требования 
ФГОС ВПО (ОК-8 – 10, 
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Проектный и финансовый менеджмент 
Использовать базовые и специальные знания 
проектного и финансового менеджмента, в том 
числе менеджмента рисков и изменений для 
управления комплексной инженерной 
деятельностью. 
Требования 
ФГОС ВПО (ОК-1 – 3 13 
– 16, 20, 21, ПК-4 – 6, 15, 
18 – 20, 23 – 25, 27 – 30, 
ПСК-1.2, 2.2) (ABET-3e,k) 
Р8 
Коммуникации 
Осуществлять эффективные коммуникации в 
профессиональной среде и обществе, разрабатывать 
документацию, презентовать и защищать 
результаты комплексной инженерной 
деятельности в области прикладной геологии. 
Требования 
ФГОС ВПО (ОК-3 – 6, 8, 
16, 18, 21, ПК-3, ПК-6, 
ПСК) (ABET-3g) 
Р9 
Индивидуальная и командная работа 
Эффективно работать индивидуально и в 
качестве члена или лидера команды, в том числе 
междисциплинарной, с делением ответственности и 
полномочий при решении комплексных 
инженерных проблем. 
Требования 
ФГОС ВПО (ОК-4, 6, 18, 





Демонстрировать личную ответственность, 
приверженность и готовность следовать нормам 
профессиональной этики и правилам ведения 
комплексной инженерной деятельности в области 
прикладной геологии. 
Требования 
ФГОС ВПО (ОК-7, 8, 19, 




Вести комплексную инженерную деятельность 
с учетом социальных, правовых, экологических и 
культурных аспектов, вопросов охраны здоровья и 
безопасности жизнедеятельности, нести 
социальную ответственность за принимаемые 
решения, осознавать необходимость обеспечения 
устойчивого развития. 
Требования 
ФГОС ВПО (ОК-5, 7, 8, 
10, 13, 14, 16 – 21, ПК-27-
30) (ABET-3c,h,j) 
Р12 
Образование в течение всей жизни 
Осознавать необходимость и демонстрировать 
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Выпускная квалификационная работа 105 с., 11 рис., 12 табл., 19 
источников. 
Ключевые слова: ТУНГОЛЬСКОЕ НЕФТЯНОЕ 
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Объектом исследования является продуктивный песчано-
алевритовый пласт Ю1
1
 Тунгольского нефтяного месторождения Томской 
области. 
            Цель работы – анализ геологического строения и  фильтрационно-
емкостных свойств верхнеюрских отложений Тунгольского нефтяного 
месторождения Томской области. 
                В процессе исследования  проведен анализ геологического 
строения и фильтрационно-емкостные свойства верхнеюрских отложений. 
Степень внедрения: методики расчета ФЕС по ГИС и керну для 
юрских пластов могут быть использованы для других месторождений. 
Область применения: использовать данные при разработке  
месторождений. 
Экономическая эффективность окупается в течении 5 лет. 




















Обозначения и сокращения 
ГИС – геофизические исследования; 
НГО – нефтегазоносная область; 
УВ – углеводороды; 
МОГТ – метод общей глубинной точки; 
ЗСП  – Западно-Сибирская плита; 
ВНК – водонефтяной контакт; 
 УВ – углеводороды; 
ФЕС – фильтрационно-емкостные свойства; 
ВНЗ – Водонефтяная зона; 
ВНК – Водонефтяной контакт; 
ГТМ – Геолого-технические мероприятия; 
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Тунгольское нефтяное месторождение относится к чрезвычайно 
сложным для освоения как с точки зрения системы обустройства, так и 
разработки недр. Запасы месторождения относятся к трудно извлекаемым и 
могут быть извлечены только с применением прогрессивных технологий. На 
данный момент на месторождении проводятся геологоразведочные работы. 
Западная Сибирь является крупнейшим регионом, обеспечивающим 
устойчивое наращивание ресурсной базы страны, в котором разведанные 
неэксплуатируемые запасы составляют 22 % от общих запасов региона, 
эксплуатируемые – 15 %, неразведанный «резерв» достигает 53 %. На 
территории Западной Сибири перспективными продолжают оставаться 
мезозойские отложения, в которых высокопродуктивными являются 
нижнемеловые отложения. 
По результатам проведенных поисково-разведочных работ 
необходимо уточнить геологическую модель залежи пласта Ю1
1
 и выполнить 
подсчет начальных и геологических запасов нефти и растворенного газа.                          
На 01. 01.2006 г. на месторождении пробурено 2 поисковые скважины (№ 1 и 
2). Скважина №3 Тунгольская параметрическая пробурена в зоне сочленения 
Тунгольского и Киев-Ёганского поднятий. 
Целью ВКР является анализ геологического строения  и ФЕС пласта Ю1
1
  
Тунгольского нефтяного месторождения (Томская область). 
